







































































































































修者の実態を明らかにす 。第一に、一九世紀後半から二〇世紀初頭の女子ハイ・スクール 教育理念が「二様の責務 （
double conform


















agazine ） 』 、 『学校報告（
School R
eports ） 』 、生徒登録簿
（











































































































































































































































































































olden Rule Society ）で慈善を目的とした裁縫活












ら主に見られる「技術クラス しての家庭科関連科目群」である。科学技術教育への関心の高まりを受け、一八八〇年代末から一連の 法が地域ご に技術教育委員会













( Shorthand and Bookkeeping) 、 木工と芸術刺繍
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ood 







































































史料の分析を加えることで、それをイングランド女子中等教育全体の転換の中に位置づけることが出来る。まず 『学校史』と『自伝』では、導入は前校長デイ 時代から続く生徒減による学校経営悪化へ 対策 あった 説明される。平均的な学力レベルの生徒が一五・一六歳で早期離学する傾向から、それら生徒にとっ 魅力的な学校づくりを行うため、前述のようにバーストールは試験内容を見直して「分岐」 ・ 「専門化」を導入した。 『学校史』ではそ 教育的意義が主張されるが 『自伝』では学校経営上の必要

























































































































年には四クラス編成になった。クラス編成にともない履修人数も拡大した。家政学コースに在籍した人数の記録が残る一九〇〇―一九〇三年と一九〇八―一九一四年を比較すると、一年制コースの一クラス 七名の在籍から二年制コースの四クラス合計六八名まで約四倍にコース規模が拡大しており 着実に人気を博していったことが分 る。　
このように個別のコース名は変化したが、以降の分析で























一般科目 時間数 技術科目 時間数
聖書と演説 2 調理 3
英語 3 洗濯 3
歴史 2 衛生 2
フランス語 3 家事科学 2
算数 2 婦人服仕立て 2
ドイツ語（選択） 3 家政学（1年目）家庭での修繕　（2年目） 2
合計 15 Total. 14
















































































































1911年7月 6 22 28
1912年7月 21 20 41
1913年7月 31 14 45




('Alphabetical Class Lists', SM , July 1910- July 1914).
（表二）
（グラフ一）
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いては四五名、一九〇八―一九一四 については一五六名、両者の合計二〇一名について、一年未満の在籍も切り上げて一年として計算 ている。一九〇〇― 九〇三年、一九〇八―一九一四年ともに、家政学コース外での在籍年数二年の一五名（三三％）と四一名（二六％） 最多であった。しかし、全体的な 状況は異な 。一九〇〇―一九〇三年には家政学 ースのみに在籍 た生徒数が〇名であったのに対 て 一九〇八―一九 四年には二 名（一三％）が家政学コースのみに在籍していた。しかし、一九〇八―一九一四 には全体的にコース外の在籍 数延びており、一年から四 の在籍が三四―四 名（二二―
（グラフ二）

























名） で最多であり 専門職 （




























れらカレッジでは専門的な家庭科関連科目群 教師養成を行っていたことから、一定数が卒業後に教師とし 就職たことも考えられる。その他 音楽教育、幼児 、体育教育、農業、芸術、フランスの学校など、進学先 多岐わたる。就職にかんする記録 、第一次大戦中の病院勤務が六名と最も多く 秘書 婦人服仕立て、製菓 健康訪問員（
H



















































スとしての家庭科関連科目群」として調理・婦人服仕立て・帽子製作などの家庭科関連科目群が試験的に導入されていた。 二代目校長バーストールによる家政学コースの開設は、第三段階「総合コースとしての家庭科関連科目群」へ 移行であった。コース開設は、生徒の早期離学 いう地域的な修学傾向や、学校間の生徒獲得競争から引き起こされる経営赤字への対策として、全国にさきがけて非大 進学者モデルのカリキュラムを再編成する中で導入された。進学コースと家政学コース、秘書訓練コースの鼎立により、一つの学校内に生徒の「分かたれた 的」―進学・家庭・就職―に応じた複線型の が再設定された。女子中等教育が大衆化する中、改革世代の女性校長が生徒モデルとしていた大学進学者（専門職層）ではなく、 非大学進学者（ビジネス層他）の要望（イデオロギー）が学 経営に無視できない圧力を持つようになった である。　
家政学コースの履修生徒層の分析からは、履修者が「低
学力で、社会の下層に属する生徒」や家庭に入る生徒に必ずしも限定されなかったことが分かった。第一に、技術クラスや家政学コース 履修者の父親・保護者 職業はビジネス層が中心であったことから、ミドルクラス内部 経済資本や文化資本の差が家政学コース 履修 層 そ 動向に関係したことが分かる。ビジネス層は経済資本こそ豊






の教育歴や進路からは、彼女たちが「非大学進学者」ではあったが、 「非進学者」ではなかったことが分かる。家政学コースは「家庭に入る少女 、専門職に進む意志のない生徒」のためのコースとして開設されたが、表三 示すように、卒業後にただちに家庭にはいる生徒は二割にも満たず、より専門的な教育や職業訓練に進んだ生徒の割合のほうがはるかに高かった。家政学コースでの幅広い家庭科関連科目群の教育経験が、二〇世紀初頭には未分化であった「女性性を生かせる活動領域」―音楽教育、幼児教育、体育教育、農業、被服 芸術 製菓など―への足掛かりとなた。それは大学進学を念頭におい 厳格な教養教育路線からの「後退」や「裏切り」ではなく 時代に応じて女性の教育・就業機会を拡大するための戦略であった。　
本稿では学校史料を用いて学校内での実践にかんする詳
細な実証分析を行ったため、生徒 進学後の女性高等教育機関や職業との関わりは不十分のまま残る。生徒の主な進学先となった家庭経済カレッジで 経験や、 「女性 」 求められた領域での就職後の経験などは今後 課題である。
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English middle-class girls’ education and ‘domestic subjects’:
Curriculum and Students of Manchester High School for Girls 
1894-1914
NAKAGOMI, Sayaka
This article aims to examine how ‘domestic subjects’, variously 
defined as cookery, dress-making, housewifery, laundry, needlework, 
had changed the curriculum, and what types of pupils received 
instruction in Manchester High School for Girls (MHSG) between 1894 
and 1914.
The literature of English middle-class girls’ education from the 
1850s to the early 20th century has focused on the development of 
academic curriculum suitable for future college girls under pioneering 
headmistresses, such as Miss Frances Mary Buss of the North London 
Collegiate School. It is well known that early female teachers and pupils 
had suffered from ‘double conformity’, namely pursuit of academic 
goals and maintaining femininity at the same time. ‘Domestic subjects’ 
other than Needlework were not included in the curriculum because 
of its link with working class girls’ education from the 1860s. While 
the importance and popularity of middle class girls’ education had 
been widely acknowledged by the 1890s, the pressure to promote the 
curriculum to be the one more attractive to ‘Non-college girls’, fulfilling 
‘divided aims’, and to prepare for girls’ different futures for advanced 
education, home life and job market, also became stronger. ‘Domestic 
subjects’ had arguably been provided to meet the needs of girls with 
lower academic abilities and/or lower social backgrounds within the 
high schools by the 1910s. The earliest case of the introduction of 
‘domestic subjects’ was seen to be the establishment of the Housewifery 
Course in MHSG under its second headmistress, Miss Sara Annie 
Burstall, in 1900. 
However, recent scholarship using school archival materials 
questions such understanding of the introduction of ‘domestic 
subjects’ into middle class girls’ high schools. What were the specific 
characteristics of instruction in ‘domestic subjects’ such as contents, 
aims, staff and pupils/parents involved? Were ‘domestic subjects’ 
actually only taught to girls with lower academic ability and/or lower 
social backgrounds?
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To solve such research questions, this article mainly examined 
school archival materials of MHSG to define the practice of the subjects 
between 1894 and 1914 under two headmistresses. In conclusion, 
firstly, ‘domestic subjects’ instruction in MHSG showed continuity and 
changes reflecting the three stages of the transformation of ‘domestic 
subjects’ upon its classes/courses in Plain Needlework (1874-1914), 
Technical Classes (1894-1898) and Housewifery Course (1900-1913). 
The establishment of the Housewifery Course responded to the growing 
needs of education for ‘non-college girls’ on school curriculum. Secondly, 
students involved were not necessarily limited to those aiming for 
home life or those with lower academic ability and/or lower social 
backgrounds. Students in Technical Classes& Housewifery Course 
mainly came from business middle classes, the social group possessing 
lesser cultural capital compared to professional middle classes. Such 
students did not enter ‘colleges’, though, many of them proceeded to 
higher educational institutions other than ‘colleges’ and specialist 
training in various fields of female employment about to be opened to 
women.
